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Laci: (beszalml) Mi az Sanyi, miért óbégatsz úgy, mintha a 
fogadat húznák? Nézd megjött már a Mikulás, nézd, nekem meny-
nyi sok cukrot hozott! 
Sanyi: (szepegve) Ba-ba-ba-rá-rátom... i t t . . . is volt. . . a . . . 
Mi . . . ku.. . lás. . . bá. . . esi . . . (Halkan sziszeg ós tapogatja magát.) 
Laci: Na, és mit hozott, mutasd? 
Sanyi: (a hátát tapogatja) már . . . meg.. . et-teni.. . any-uyi. . . 
sokat. . . ó j j j j j é ! (egyre jobban tapogatja magát és sírni kezd.) 
Laci: (értelmetlenül nézi Sanyit) . Hát akkor minek bőgsz, ha 
annyi sok cukrot hozott, akkor ne óbégass! 
Sanyi: (kitör belőle a sírás) hiszen... ép.. . pen... azt . . . s i . . . 
ra . . . tom.. .m te. . . sza.. . már . . . hogy. . . már . . . megettem... 
Laci: felveszi az asztalról az ottfelejtett virgácsot) Aháááááf 
Látod! ü g y látszik, itt felejtette az ajándékodat!. . . (hangosan ne-
vet.) FÜGGÖNY. 
A Mikulás 
Volt egyszer, hol nem volt. az Óperenciás tengeren túl, de már a 
Szílvásgombócon mégiscsak innen, épp-n a Nemtudoiuhol mellett , egy ki 
esi falu, abban meg egy nagyon szegény, nagyon öreg esizmadiamester. 
Hégi ki- töpörödött kunyhóban lakott a falucska végén, mert az embe-
rek már nem igen esináltat ták vele csizmájukat s így nem jutott pénzo 
rendesebb házikóra. De ha mégis összeszedegetett egv-két kra j cár t , azt 
se magára költötte, hanem elvitte ahhoz, ak i t legjobban szertett n világon. An-
nak a halványarcú kis 1« ánynuk és a szöki fürtű kis legénykének, akik ott ten-
gődtek a jóemberek a lamizsnáján. De szerethette is őket mindönki, hiszen 
olya n jók voltak az istenadtak, mint a földreszállott angyalkák. Ha meg 
még egy falat kenyérké j - sem volt az öreg Mikulásnak, hát elvitte a j ó 
szívét, ölébe ültette u két kis árvát és mesélt nekik szép tündérmeséket, 
vigasztal ja őket. inert u szívbe gazdagabb volt szeretetben, mint a ki-
rály k incseskamrája arany-Isin. 
I lyenkor aztán, ha az öreg Mikulás kimozd'ult hazulról, hát össze-
sereglett a falu minden vá-ott gyereke s vége-hossza nem volt a esúfo-
léilásnak. De az ör. g rá juk se nézett, csuk tipegett hazafelé s szüntelenül 
az ő két á r v á j á r a gondolt, nkiket legjohluin szeretett ezen a világon. 
A menyországlmn épen tollat fosztogattak s nagy kövér hópihék szál-
lingóztak a földre. — s a Mikulás épen hazafelé tartott az ö kis árváitól-
Összetalálkozott a gyermekekkel . N o s u volt szegény M i k u l á s n a k ! Ahánf 
gyermek, annyife lé húzták, rángat ták , csúfolták, hógolyóval d o b á l t á k . •• 
de u Mlkuiásbáesinak csak a kél pislogó szeme lett n e d v e s . . . nem szól' 
nekik. Ezen aztán mégjobban nekibátorodtak u gy mu-kek ! Az lett a vé-
ge, hogy a szegény, öreg Mikulás bácsi e l e s e t t . . . bele n h ó b a . . . vértó' 
piroslott az arca . . . al ig tudott hazamenni. 
Nagyon elbúsult az öreg Mikulás. Most már az utcára s m meb«' 
k i . . . Mi lesz akkor az ó kis á rvá iva l? . . . ki ad nekik k e n y é r k é l ? . . . I*' 
mesei nekik a ttindérkékrölf . . . 
Amint így elbúslnkodott. egyszer csuk arra nyi t ja fel a szemét. h«><> 
egy fénye« szárnyú. CHilitigKzoinü angyal á l l előtte. 
— Ne fél j , j ó ember — szólt hozzá az szelíden — hiszen nem b á l * 
lak. Engem az Atya küldőit hozzád, nz Atya, - ki u-indent l á t o t t . . . Mon<U' 
mit k ívánsz ! Klueseket aranyat , drágaköveket . .« , mit kívánsz? 
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Az öreg bizony kétszer is megdörzsölte a szemét, liogy elhigyje-e amit 
lát , de az angyalka olyan édesen mosolygott rá, hogy neki csat meg-
eredtek a könnyei. 
— Szeretet . . . esak egy kis s z e r e t e t . . . 
— .lói van, jó ember, megkapod, de nagy fába fágtad a fejszédet I 
Sokan, nagyon sokan kérték már ezt, sokan megpróbálkoztak már vele, 
hogy megszerezzék, de bizony célhoz nem ért még földi ember soha! Meg 
aztán, megérd mlik az e m b e r , k . . . gyermekek 1 De jól van, hu tetszik, 
útravalóval is el lát lak, pénzt is adok, ennivulót is, de a többit magad-
nak kell kitalálni , hogy merre menj , hova menj , mit c s iná l j ! 
Ennyi t mondott az angyalka, aztán letett az asztalra egy megtömött 
tarisznyát s ágy eltűnt, nhogy jöt t . 
Az öreg Mikulás pedig nyakába akasztotta u tarisznyát , elbúcsúzott 
az öreg kis k u n y h ó t ó l . . . gondolatban mégegyszer megsimogatta az ő 
kis árváit , aztán megindult és ment, mendegélt, ahogy öreg lábai bír ták. 
Mikor inár nagyon megéhezett, k f l l t é - elővette tar isznyáját , falatozni 
kezdett. Alig e\ett egy-két falatot, keserves j a j g a t á s t hallott maga mö-
gött. 
— ,Iaj , j a j , de éhes vagyok! 
Amint maga mögé nézett, egy vézna, sovány kis leánykát látott nyö-
szörögni, nki az éhségtől kimeredt szentekkel nézett az ő mindenféle jó-
val megrakot t tar i sznyá jára . 
- í iyere ide kiSleánykám és egyél velem — mondta szeretettel a 
Mikulás és elébe tette a tarisznyát . De mos-t látott esak csodát! Az a sze-
gény. éltes leányka egy szempillantás alat t mind megette ami a tarisz-
nyában veit s bizony még jól sem Inkott. 
— .Jaj . j a j — hallotta megint maga mögött és amikor megfordult , 
egy nyöszörgő f iúcskát látott , nki a földön keresgetett valamit . 
— Mit keresel flaookámf — kérdezte tőle Mikulás. 
— A k r a j c á r t . . . — szepegte nagy s irás között a fiúesk i- — két nap 
óta nem láttunk kenyeret s most az utolsó k r a j c á r r a l küldött el édes-
anyám . . . most elveszett az is . . . 
Mikulás odanyújtotta neki erszényét, amelyben minden pénze benne 
volt. 
— It t van fiaesikám, ne s í r j , nesze, mind ti tied! 
— J a j , j a j , j u j ! — liallottu harmadszor is maga mögött amint tovább 
hatad't és egy meztelenül didergő-fázó gyermeket látott uz úton maga 
«lőtt. Meg se kérdezte miért sír , esak levetette minden nélkülözhető ru-
há já t és oduudtu neki. A gyermek hatásún mosolygott rá és sovány kis 
kezével előre mutatott . 
— Nézd. jóember, arra kell lueuued! 
Az öreg nekivágott hát a z útnak. Igaz, hogy inost már ő Is fázott, 
^heiett , de uzért csuk ment tovább s egyre esak nz ő két kis á r v á j á r a 
»Ondolt, akik hiába v á r j á k most az ő érkezését . . . 
Egyszerre valami éles, nagy fá jda lmat érzett. E g y ember haladt e! 
"ielU>tto, aki nngy terhet cipelt s vlgyázatlnnul neki ment úgy, hogy az 
oldalút véresre sebezte. 
— Miért nem vigyázott ! — kiáltott rá az ember — én n-in tehetek 
rólu! Pedig az öreg Mikulás egy szóval sem tett neki szemrehányást . 
Nem buj, j ó ember. hiszen tudom, hogy nem akarta , én seiu ha-
" 'gszom, muga se haragudjék — nyúj tot ta neki kezét uz öreg. Nem f á j — 
"" ' solygol t könnyei között Is uz emberre, mert nem akar ta , hogy bánatot 
okozzon neki. 
Hirtelen vlhur kerekedett « mintha mennydörgés dttrügte volna, eze-k,,t hallotta: 
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— Átjöttél a Jóság útján, célodnál vagy jóember! 
Az öreg Mikulás hirtelen hátrafordult . . . Hát uramfia! Nagyot 
kiáltott a csodálkozástól! Csupa azuros kékség, csupa lágy 6elyein, csupa 
arany vette körül, mintha a menyországban lett volnu. 
Előtte egy nagy kék palota állott, oda tartott. Felment s nagy kék 
t e m e k e n haladt keresztül. Az egyik telve volt drágakövekkel, a másik-
ban a legkívánatosabb gyümölcsök és ételek voltak felhulmozva. A har-
madikban szebbnél-szebb ruhák, aranyosak, gyöngyösek, selyemhől-bár-
sonyból. Tarkatollú, csodálatos kis madárkák énekeltek a negyedikben, 
az ötödikben a legszebb rózsák nyiltak, a hatodikban tömérdek kincs, a-
rany-ezüst csillogott és így tovább, valamennyi telve volt gyönyörűbbnél-
gyönyörübb dolgokkal. De az öreg csuk ment, ment tovább és nem nyúlt 
semmihez. 
Már éppen a legutolsó terembe jutott. Ez volt a legegyszerűbb, csak 
az egyik saTkában volt valami gyönge pir. Az öreg Mikulás félve lé-
pett ocfa , . . lehajolt — és felsikoltott az örömtől. 
— Megvan! — kiáltotta diadalmasan és térdrehullott egy egyszerű, 
dísztelen kis piros szív előtt. Boldogan ölelte magához és kifelé indult. 
— Na, öreg nem kellek? — integettek feléje az ékszerek és drága-
ságok, — Nem kellünk? 
— Nem, nem kelletek, vsak te kellesz! — súgta az egyszerű kis pi-
ros szívnek és melegen magához szorította. Aztán úgy ment ki, ahogy be-
jött , csuk azt a kis piros szivet vitte magával. 
Ahogy kiért, valami nagy-nagy csoda történt vele! Az a kis piros 
szív — amint a szive fölé szorította — egyre bel jebb és beljebb vándorolt 
és odunött a másik szive mellé. Aztán mintha százezer mérföldet repült 
volna egyszerre, anélkül, hogy csak egyett is lépett volna, ott volt a j ó 
Isten arany trónusa előtt . . . Térdre rogyott, alázatos fejét a trónusig 
ha j tot ta a nagy boldogságtól s nem mert felnézni a nagy fényességre. 
— öreg Mikulás — hullotta felülről a szózatot — hát olyan nagyon 
szereted őket? . , . Azt a két kis árvát? . . . Legyen tiéd n gyermekek 
szeretete. Minden gyermeké, mert nagyon szeretted' őket. Mérhetetlen kin-
useket adok neked, hogy jutalmazd meg n jókat , akik szeretnek . . . de 
a virgácsot is neked adom . . . a csúfolóknak . . . a rosszaknak! A to 
jóságos szived Ítéljen ezentúl a földön n gyermekek fölött. Menj öreg 
Mikulásom, s vigyáz rá juk a földön. Légy köztük és nézd, ki a jó és ki 
a rossz . . . aztán i té l j fölöttük . . . azon a napon, amelyen tégod meg-
bántottak: Mikulás nnpján . . . Menj, öreg Mikulás . , . 
Első út ja kiesi fa lujába v e z e t e t t . . . nhhoz az elhagyott két kis ár-
vához. De most már nem kellett fúradnin, szárnya volt. Bekukucskált 
AZ ablakon: — aludtak . . . csillagszemükön két nagy gyöngyszem csil-
logott . . . 
Sokáig nézte őket, aztán telerakta u két kis ablakot ezerféle jóval . 
Cukrot, játékot, hintalovat, tarka hnltot, meg cgv tacskó a r a n y a t . . . * 
De n esúfolódóknt is meglátogatta. Egy-egy virgácsot tett az nbLikuk-
ba . . . 
Sokáig keresték a falubeli omt>erek . . . de sehol sem tulálták többé. 
Vigyáz a gyermekekre. Mindent f e l í r . . . aztán mikor olérkeztk a 
nevenapja, akkor ítél minden gyermek fölött. 
S a gyermekek kíváncsian teszik ki kis csizmájukat az ablakba. 
— Mit hoz n Mikulás? . . . Mit hoz u Mikulás . . . 
Ne féljetek kis pajt ikáim, a jóknak cukrot, aranyalmát, csi l ingelő 
kis báránykát. töméntelen sok játékot . . . A rosszaknak pedig? . . . Ta-
lál játok kl ! 
